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MOTTO 
 
 
“Bersungguh-sungguh lah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan 
kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan” 
(Imam Al Ghazali) 
 
“Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya 
mimpi-mimpi mereka” 
(Eleanor Roosevelt) 
 
“Hiduplah seakan engkau akan mati besok.  
Belajarlah seakan engkau akan hidup selamanya” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar  
membangun kesempatan untuk berhasil” 
(Mario Teguh) 
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ABSTRAK 
 
 
PENINGKATAN KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KURYOKALANGAN 01, 
GABUS PATI TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
 
Atik Ferawati, A510090247, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
(PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 Gabus, Pati Tahun Ajaran 2012/2013 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 
Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri Kuryokalangan 01 
dengan jumlah 27 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 
Sedangkan yang menjadi objek peneltian ini yaitu kreativitas belajar dan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas belajar 
matematika yang terlihat dalam 4 indikator. Pada indikator sering mengajukan 
pertanyaan yang berbobot dari siklus I 37,0% meningkat menjadi 85,2% di siklus II. 
Indikator mampu menyatakan pendapat secara spontan dan tidak malu-malu siklus I 
44,4% meningkat pada siklus II menjadi 85,2%. Indikator bergairah serta aktif 
dalam melakukan tugas siklus I 59,3% meningkat menjadi 92,6% pada siklus II. Dan 
pada indikator menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru dari siklus I 55,6% 
meningkat di siklus II menjadi 88,9%. Selain peningkatan kreativitas, hasil belajar 
siswa juga mengalami peningkatan yaitu pada pra siklus ketuntasan belajar hanya 
37,0% (10 siswa), pada siklus I mencapai 59,3% (16 siswa) dan pada siklus II 
meningkat sebesar 92,6% ( 25 siswa). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dapat 
meningkatkan kreativitas belajar matematika pada siswa kelas IV SD Negeri 
Kuryokalangan 01, Gabus Pati tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci: kreativitas belajar, team assisted individualization. 
 
